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РОЛЬ ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ 
УКРАИНСКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО  
 
Ю.А. Кучерявая, преподаватель ГВУЗ «ПГТУ» 
Преподавание украинского языка как иностранного (УЯКИ), 
точнее, его методика, сейчас в высших учебных заведениях находится 
на начальном этапе становления, поэтому необходимо дать ответы на 
извечные вопросы дидактики: чему и как учить. Отбор и качественная 
характеристика лингвострановедческого и лингвострановедческого 
материала, различия национально ценной и национально своеобразной 
страноведческой информации, раскрытие ее зависимости от 
собственно коммуникативных параметров являются проблемными 
вопросами в методике преподавания УЯКИ. Вопросы отбора учебного 
лингвострановедческой информации связаны с наличием в украинском 
языке огромного количества безэквивалентных слов, раскрывающих 
своеобразие украинской национальной культуры. Необходимо уже на 
начальном этапе обучения использовать национально-культурный 
слой украинской лексики, без которой невозможна учебно-
познавательная деятельность студентов по усвоению духовных 
ценностей украинской культуры. 
Практика работы в университете свидетельствует, что 
иностранцы, которые впервые приезжают в Украину, практически 
ничего не знают об ее истории, о выдающихся людях нашей страны, 
об их вкладе в мировую науку, культуры. Культурная грамотность – 
это не только умение читать, правильно говорить, но и владение 
определенными знаниями – концептом всей цивилизации и 
традиционно национальными сведениям и оценкам, общими для всех 
образованных граждан. Этот запас информации обеспечивает 
адекватное понимание и важен – как условие умения читать, писать, 
слушать, говорить, как инструмент во время общения, помогает 
полноценной коммуникации. Минимальный уровень культурной 
компетентности, ее конкретное наполнение зависят от национальной 
традиции. Необходимый минимум культурно-национальных сведений 
вычленяется из основного ядра культуры украинской нации, 
закрепленного в формах литературного языка.  
Таким образом, использование лингвострановедческих данных в 
учебном процессе гарантирует повышение умственной активности 
студентов, умножает их речевые способности, создает положительную 
мотивацию изучения языка, дает стимул для самостоятельной работы, 
помогает решению воспитательных задач, способствует адаптации 
студентов к новой социально-культурной среде. 
